



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UNESCO. 2016. Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet. 
Paris: UNESCO
※本研究は科学研究費研究活動スタート支援（19K20968）「海外の日本語教育
支援の構造モデル作成のための基礎的研究」（研究代表者：工藤理恵）による
研究成果の一部である。調査協力者のA氏、B氏にこの場を借りて、心より御
礼申し上げます。
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